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A KTY W N O ŚĆ TURYSTYCZNA MŁODZIEŻY PRA CUJĄ CEJ 
L'ACTIVITÉ TOURISTIQUE DE JEUNES TRAVAILLEURS
Dans l'article  on  a présenté  le s résu ltats des recherches effectuées, dans 
tout le  pays sur l'a ctiv ité  touristique de jeunes travailleurs, habitants des v ille s  
et des v illa ge s, en  1982. Les recherches ont em brassé  701 person nes de deux  
se x es , â 1 âg e jusqu à  35 ans. On a fait l'an alyse  de l'a ctiv ité  touristique et de  
congé, c e lle  de w eek -en ds et d 'excursions pendant tou te  l ’année. On a précise  
le s  désirs de ce  groupe de jeunes concernant le  repos, on  a défini les  ob stacles  
sur le  chem in vers le  tourism e en m asse .
W STĘP
A nalizow ana g rupa społeczna re p re ze n tow a na  jest  przez około 
6,5 min osób, za trudn ionych  w  większości  w  gospodarce  uspołeczn io -
nej. O góln ie  mało w iem y  na temat  ak tyw ności  tu rys tycznej  tej g ru -
py m ieszkańców  naszego k ra ju . N ie  znam y upodoba ń w ypoc zynko -
w yc h młodzieży p racu jącej  la t os iemdziesiątych, mało w iemy o cz yn -
n ikach u trudn ia ją cyc h  dos tęp te j g rup y  młodzieży do różnych form 
ak tyw nego  w ypoc zynku  tu rystycznego . Spośród 34 pozycji l i te ra tu ry  
do tyczącej  tu rys tyki  młodzieży p rac u jące j  — mieszkańców  miast  i 13 
pozycji dotyczących  tu rys tyk i  młodzieży p ra cu jące j  z te re nu  wsi ani 
jedna  nie omaw ia w ym ienionej  p roblem a tyki  w  oparciu o badan ia  
ogólnokrajow e.
Lata os iemdziesią te  pogłębiły t rudności w  zak resie  dos tępu mło-
dzieży do w ybranyc h  przez siebie form upraw ian ia  tu ry s tyk i  i w y -
poczynku. Sądzić należało, że w  na jtrudn ie jsz e j  sytuacj i  znalazła się 
młodzież p racująca ,  a szczególnie ta jej część, k tóra  rozpoczyna pra cę  
lub zakłada rodzinę.
METODYKA B AD A Ń
Badania  miały ch arak ter  szybkiej  sondy, dokonanej  przy pomocy 
ankiety.  Zakres  w ieku  do 35 lat  ustal ili  przeds taw iciele  organizacji  
młodzieżowych. A nkieta  zaw iera ła  78 pytań,  k tó re  zw ery fikow ano  pod -
czas badań  w stępnych.  O sta teczna  w e rs ja  ank ie ty  zaw iera ła  37 p y -
tań o tw a rtyc h  i 38 zamknię tych. Duża liczba py tań  o tw a rtyc h  miała 
dać  szansę  w ypow iedzen ia  się młodzieży i un ikn ięcia  s terow an ia  w y -
powiedziami. Py ta no  o sposób organiz ow ania  sobie w ypoczynku,  p rze -
bieg w ypoc zynku corocznego, cotygodniow ego i codziennego, o rga n i-
za tora, t rudności  na po tyka ne w  rea lizac j i zamierzeń w ypoc zynkow ych  
oraz  o życzenia  dotyczące  tu rystyk i.
A nk ie ty  rozp row adzono  w śród  młodzieży p rac u jące j  na zeb raniac h 
Zw iązku M łodzieży W iejskie j  i Związku Socjal istycznej M łodzieży 
Polskie j (spotkania  ogó lnokra jow e),  w ręcz ając  uczes tn ikom  plik ankie t, 
k tó re  rozdane zosta ły  późnie j w  m iejscu  ich zam ieszkania  i pracy.  
W  ten  sposób roz prow adzono  5 tys. ankiet . R esponden tów  proszono
o odes łan ie  ich do 1 czerw ca 1983 r.
Zebrano  701 ankiet , z czego 332 od m ieszkańców  wsi  i 369* od 
m ieszkańców  miast. Przeszło 400 re sponden tów  nie przek racz ało  25 
roku  życia.
DA NE O BAD ANEJ ZBIOROW OŚCI
Na ogólną  liczbę 701 osób, k tó re  w ypełni ły  ankietę,  47 ,4%  było 
m ieszkańcami wsi, a 52,6% m ieszkańcami miast. W śród  bio rących 
udział  w  ba da n ia ch  przew ażała  młodzież w  w ieku  19—25 la t  (56,8%), 
47,5% stanow iły  kobiety, a 52,5% mężczyźni. Aż 71% by ło  s tanu  w o l-
nego. P rzew ażała  młodzież z średn im  w ykszta łcen ie m  zaw odow ym  
(50,2%). W yksz ta łcen ie  zasadnicze  zaw odow e zdobyło 19,5% an k ie to -
w a nych , ś rednie  ogólne 15,4%, a w yższe  12,6%. W yksz ta łc en iem  pod -
s taw ow ym  legitymow ało  się 2,3% ankie tow anych.
W śród  ank ie tow a nyc h  było 18,4% robotników, 8,1% rolników, 
46,6% p racow n ików  um ysłow ych , 7%  urzędn ików , 8,3% średniego p e r -
sonelu technicznego, 9%  p ra cow n ików  inżynieryjno -technicznych .
)
W YPOCZYNEK URLOPOW Y BAD ANE J MŁODZIEZY
U rlop jes t  okazją  do w szelkiego rodza ju  w y jaz dów  tury stycznych,  
zarów no  w ypocz ynk ow yc h  kró tko- i d ługo term inow ych  typu  poby to -
w ego ja k  i w ędrow nego.  W  tra dyc y jn ym  modelu w ypoc zynku  ludzi
p ra cy  dom inow ał dotychczas  w yłączn ie  w ypocz ynek  urlopow y.  Raz 
w roku  ludzie  p ra cu jąc y  zaw odow o  w yb iera l i  się na  wczasy, w y je ż -
dżali na  w ieś do rodziny lub spędzali ten  czas w miejscu zam iesz-
kania .
Czy w  ślad za zm ianam i w tryb ie  p ra cy  i uno rm ow a niam i do ty -
czącymi czasu p ra c y  zaszły rów nież  zm iany w  systemie  w ypoc zynku  
ludzi pracujących? Czy najbardzie j  podatna  na  zm iany zachodzące  
w otoczeniu młodzież p rzyję ła  i za adap tow ała  do sw o jego trybu życia 
lan sow ane przez różnego rodzaju in sty tucje  i organ izacje  sposoby 
spędzania  czasu w olnego — w tym  urlopow ego?
A nk ie tow ana  młodzież chcia łaby  w ypocz yw ać  na  różnego typu  obo -
zach (42% badanych).  Tę  formę w ypocz ynku  p re feru je  głów n ie  mło -
dzież w ie jska  (46,7%), podczas  gdy  młodzież m iejska  w ym ie nia  ten 
sposób spędzenia  urlopu  na  drugim  miejscu  (37,9%), p referu ją c  w y -
poczynek na  w czasach  (41,7%). Aż 28%  ank ie tow a nyc h  chcia łoby spę-
dzić urlop na  w ęd rów ce . U rodziny lub znajom ych  na  ws i czy w  m ie-
ście chcia łoby w ypocz yw a ć ty lko 1,4% młodzieży. Inne  formy w yp o-
czynku  urlopow e go  nie  za in te re sow ały  badanej  młodzieży.
T ym czasem w  roku 1982 m ł o d z i e ż  m i e j s k a  w  p rz ew aż ają -
cej  liczbie w yjeżdżała  do k re w n yc h  lub znajom ych  na  w ieś  lub do, 
mias ta  (40,9%). Do k re w nyc h  na w ieś w y jec hało  28,7% ank ie tow a nych  
a do mias ta  12,2%. Była to re akc ja  spo łeczeństw a na  drożyznę pa nu -
jącą  w  p ierw szym  roku  dzia łania  refo rm y gospodarczej . Spadło w ów -
czas w yraź nie  za in te resow an ie  spo łeczeńs tw a zorgan izow aną formą 
w ypocz ynku  urlopow ego.  W  obozie tu ry styc znym  lub sportow ym  b ra -
ło udział  26%  ankie tow a nych,  w  w ę d rów kac h  po k ra ju  samo tn ie  lub 
ze znajomymi uczestniczyło 23%  respondentów .  Ty lko  18,7% badanyc h  
ko rzys ta ło  z w c zasów  (12,2% z za kładow ych , 6,5% z w c zasów  FWP). 
Za g ra nicę  w y jec hało  ty lko  3%  ankie tow a nych ,  a 12% nie w yjeżdżało  
nigdzie poza tere n  miasta.
M ł o d z i e ż  w i e j s k a  w znacznej liczbie nie w y jeżdżała  nigdzie 
poza teren  w ioski (31%). N ajw iększa  liczba ank ie tow a nyc h  (29%) w y -
jechała  do k re w ny ch  lub zna jom yc h  na  w ieś  lub do miasta , a 22% 
na obóz tu ry s tycz ny  lub sportow y . N a w ę d rów kac h  po k ra ju  p rze -
byw a ło  22,6% ankie tow anych,  na  w c zasac h  8,4% (1,8% na w czasach  
FWP, 6,6% na  w czasach  zakładow ych) . Za g ran icę  w y jec hało  1,5% 
ank ie tow anych.
Łącznie więc, podczas urlopu  latem 1982 dom inow ała  forma w y -
jazdu młodzieży do k re w ny c h  i znajomych . Rozbieżność między ż y -
czeniami a rz eczyw is tymi możliw ościami by ła  bardzo znaczna. Urlop 
spędzony w  domu lub u  rodziny jest  ocen ia ny  przez młodzież je dn o -
m yślnie  jako  zdecydow an ie  n ie a tra kc y jny .
D ane pow yższe do tyczą  letniego w ypoczynku  urlopowego. Zima 
natom iast  jes t  wciąż jeszcze mało u lubioną po rą  w y jaz dów  u rlo po -
wych. Łącznie aż 57,6% ank ie tow anyc h  nie  korzys ta ło  z w y ja zdów  
u rlopow ych  o tej porze roku. W śród  ank ie tow a nej  młodzieży w iejsk ie j  
61,4% a w śród  miejskiej  54,5% nie  w yjeżdżało  nigdzie  zimą w celach 
turys tyczno-w ypoczynkow ych . Ci, któ rzy zdecydow ali się na w y jaz d 
(17,4%), zachęceni  zostali przez orga n izato rów  obozów  tury s tycznyc h  
i sportowych .
Mimo większej  ilości czasu w olnego  na wsi zimą, ba dan ia  nie  
w skazu ją  na  w yra źny  udział  młodzieży w iejskie j  w  w y jaz dac h  u r lo -
powych. Z w czasów  ko rz ys ta ło  tylko 5,3% re spondentów , w  tym 
z w czasów  FW P tylko 1,3%. W  okres ie  tym odnotow ano  w y jaz dy  do 
znajom ych  (20% w szystkich ank ie tow a nych) , je dnak  częstsze  w śród 
responden tów  z mias t (15%) niż wsi (8%).
Z ba dań  w ynika , że około 37% re sponden tów  realizow ało ur lop
ty lko latem, a 53%  dzieliło na dw ie  części, jedna k  niekon ieczn ie  w  celu 
w ykorz ysta nia  go zimą dla ce lów  tu ry stycznyc h.
Młodzież p ra cu jąc a  nie w yko rz ys tu je  ca łego p rzys ługujące go  jej 
urlopu  w celach  tu ry styczno -w ypoczynkow ych.  Część czasu pośw ięca  
pracom  zarobkow ym, rodzinie  lub z braku  możliwości w y jaz du  spę-
dza urlop w  miejscu zamieszkania . Łącznie 32% ank ie tow a nych  spę-
dziło latem 11— 15 dni na w yjeździe  turys tyczno-w ypoczynkow ym, 
19,6% p rzebyw a ło  na urlop ie  od 1 do 10 dni, a 26%  dłużej niż 15 dni. 
Zimą, najcz ęstszy okre s poby tu w ypoc zynkow ego  w ynos i ł 6— 10 dni.
Nie ca ły okres  u rlopu lub pobytu tu ry styczno -w ypocz ynkow ego  
pośw ięca  ank ie tow ana  młodzież na  czynny  w ypoc zynek  tu rys tyczny.  
W yn ik i  badań  informują, że spośród up ra w ia jąc yc h  tu ry s tykę  30% 
młodzieży miejsk ie j i 21% młodzieży w iejskie j pośw ięca na ten cel 
6— 10 dni urlopu, 16% młodzieży w iejskie j  i 15% miejskie j  up ra w ia  
tu ry s tyk ę  podczas urlopu przez ok res 11— 15 dni, 8%  całe j bada nej  
populacj i up ra w ia  tu ry s tyk ę przez 16—20 dni, 7%  dłużej niż 25 dni, 
6%  1—5 dni, a 35%  nie pode jm u je  w onóle  takie j  działalności.
P rzew ażająca  liczba re sponde n tów  (48,5%) o rgan izow ała  sobie sa -
ma sw ój w yjaz d u r lopow y  (młodzież w iejska  w 39%, m iejska 57%). 
O rgan iza to rem  w y jaz dów  u rlopow ych  ank ie tow anej  młodzieży był 
w  większości przypadków  ZSMP (38,8%). Także  znaczącym o rgan iza to -
rem w ypoc zynku  urlopow e go  ba da nej  młodzieży były  zak ła dy  p ra cy  
(21,4%). Z rodziną  w ypoc zyw ało  10% młodzieży miejskie j i 3%  w ie j-
skiej.
A nkie tow ana młodzież w iejska  p re feru je  w y ja z dy  zbiorow e (70%), 
k ró tkopoby tow e  (37,7%). Młodzież miejska  w yb iera  podobnie , choć za 
działa lnością  zbiorow ą w ypow iedz ia ło  się 50%  ank ie tow a nych ,  a za
k ró tkopoby tow ą 39%. Dzia łalność k ró tkopoby tow a w idziana jes t  chę t-
niej p raw dopodobn ie  ze w zg lędu na og ran iczoną liczbę dni urlopu, 
ja ką  poświęcić może młodzież p ra cu ją ca  na w y jaz dy  turys tyczne.
O rgan iza to rzy  tu rys tyki  w iejskiej  tłumaczą  p rze w agę tu rys tyki  
g rupow ej nad indyw idualną  chęcią  zapew n ienia  sobie przez  ucz estn i-
ków  w iejsk ich ca łkow ite j organizacj i w ycieczki, chęci bycia  pod opie-
ką  od pocz ątku  do końc a  imprezy. T łumaczenie  to w  św iet le  w yn i-
ków  badań  w y da je  się być ty lko w części praw dziwe. Ja k  bow iem w y -
tłumaczyć fakt  podobnego  za in teresow an ia  tu ry s tyką  g rupow ą  przez 
młodzież miejską?  W  grę  wchodzi  tu pra w dopodobn ie  au tentyczna 
chęć p rzebyw an ia  w ś rodow isku rów ieśników , poznania  now ych  ludzi 
i n aw iązan ie  przyjaźni. O koło 30% ank ie tow anyc h  nie ma w  tej s p ra -
w ie w yrob ione go  zdania.
Mimo p re ferow anej  formy spędzan ia  urlopu ,,na obozie", 58% mło-
dzieży chcia łoby korzys ta ć  z bazy sta łej  a 37,5% z namiotow ej.  Są-
dzić należy, że pod po jęciem  „pobyt  na obozie", część ank ie tow a nych  
rozumiała  u rlop z p rogram em  typow ym  dla pobytów  obozowych.
Jak o  g łów ną p rzyczynę n ieuczes tn iczenia  w e w cza sa ch  i obozach 
respondenci  (24%) w ym ien ia ją  „brak czasu w  sezonie w czasow ym". 
K o le jną  w yb ija jąc ą  się p rzyczyną w ska z yw an ą przez ank ie tow a nych  
jes t  brak  pien iędzy  i drożyzna, na co skarży  się 17% ank ie tow a nych.  
Z innych  przyczyn  respondenci  w ym ienia ją :  b ra k  a tra kc y jnyc h  p ro -
pozycji  i konk re tn yc h  informacji  (4,6%), niew łaściw ą organiz ację  od -
stręcz ając ą  od ponow nego  udziału (4%), n ieakc ep tow a nie  zorganizo -
w a nych  form w ypoc zynku  (3%), małą liczbę dni u rlopu (3%), p rz y -
dzielenie urlopu w  niew łaśc iw ym  term in ie  (1,7%), b ra k  sprzętu r e -
k re a cy jne go  w miejscu poby tu urlopow ego  (1%), nudny  p rog ram  po -
bytu urlopow ego lub b ra k  p rogram u  (1%) oraz  sp ra w y  rodzinne (1%).
Ja k o  głów ny  pow ód ucz es tnictw a w e w czasach  i obozach młodzież 
w iejska  podaje  „chęć poznan ia  k ra ju  i św iata"  (25%), a młodzież m iej-
ska „a k tyw ny  w ypoczynek  i re lak s"  (31%). Młodzież liczy poza tym 
na poznanie now ych  ludzi, zaw arcie  p rzy jaźn i (12,6%), odprężenie, o de-
rw a n ie  się od p rac y  i otoczenia (10%), zmianę  k limatu (4%), roz-
ryw k ę i zabawę (2,6%), możliwość up raw ian ia  sportu i rek reac ji  fi-
zycznej  (1,7%).
O koło 40% młodzieży uczes tniczącej w e w czasach  i obozach oc e-
nia  nega tyw n ie  ich przebieg. N a jw ięcej  responde ntów  (10,6%) k ry ty -
ku je  brak i o rga niz acy jne  w ypoczynku . A nk ie tow a ni  ża lą się poza tym 
na  brak i  w p ra c y  ku ltu ra lno -rozryw kow e j (10%), złe w yżyw ien ie  (7%), 
b rak  ob iek tów  i sp rzę tu sportowego , re k re a cy jneg o  i tu rys tyczne go  
w  miejscu spędzan ia  urlopu (4%), złe za gospodarow a nie  czasu w o lne -
go (3%), złe w a runk i  socja lne  poby tu  (3%). b ra k  imprez rek rea cy jno -
-spo rtow ych  (2,7%), b ra k  lub niedos ta teczną liczbę w yc ie czek  o rga n i-
zow a nych  dla uczes tn ików  podczas poby tu  (1,7%) oraz zły s tan  san i-
tarny otoczenia.
M niej k ry tyk u je  w a runki  poby tu u rlopow ego młodzież w iejska . 
P raw ie  80% nie zna jdu je  ża dnyc h uchybień. Ty lko 37% młodzieży p ra -
cującej  z mias t nie w y tyka  organ izatorom  ża dnych  b raków . N a taki 
s tan może mieć w pływ  z arów no p rzyzw ycz ajen ie  młodzieży miejskie j 
do w yższego s tanda rdu  w a ru nkó w  bytow ych , j ak  i w iększe  dośw ia d-
czenie w yn ies ione  z dz ia ła lności tu rys tycznej , w  k tó re j  b ierze  częstszy 
udział.
Z w ypow iedzi  re sponden tów -ro lników  w ynika,  że na jko rz ys tn ie j-
szymi m iesiącami na w y ja zd  u rlopow y  są grudzień, s tyczeń i luty, 
a czas t rw a nia  takiego poby tu nie pow inien p rze kra czać  10 dni. Po -
tw ierdza  to opinie  o rgan iza to rów  tu ry s tyk i  w iejskie j  p rzygo tow u ją -
cych p ropozycje  p rog ram ow e na późną jesień, zimę i w c zesną  wiosnę.
TURYSTYKA W Ę DR OW NA  —  WYCIECZKI
W śród  dyscyp lin  tu ry s tyc znyc h  u p ra w ia nyc h  przez ank ie tow a ną 
młodzież p ierw sze  miejsce  za jm uje  tu ry s tyka  piesza. U praw iało  ją 
57%  respondentów . M niej popu la rne  były  w śród a nk ie tow a nyc h  d y -
scypliny: ko la rska  (16,1%), na rc ia rs ka  (16,7%), ka ja kow a (13,6%), że-
g lar ska  (5,3%) oraz m o tocyklow a (1,9%). Ty lko 18% b ada nyc h  podało, 
że nie up ra w ia  żadnej  formy tu rystyki .
Z ain teresow an ie  poszczególnymi dyscyplinam i tu ry stycznym i 
w  uk ładzie  ś rodow iskow ym  ksz ta ł tu je  się nas tępu ją co:
Forma turystyk i M łodzież  w iejsk a  M łodzież  m iejska
Piesza 60,2% 54,5%
Kolarska 13,9% 19,2 %
N arciarska 13,9% 16,8%
K ajakow a 13,3% 15,8%
Ż eglarska 6,3% 15,2%
Sam ochodow a 2,7% 2,7%
M otocyk low a 1,8% 1,9%
Żadna 19,6% 18,1%
Z es taw ienie  info rm uje  o spadku  popu larności  w śród młodzieży 
w ie jskie j  tu rys tyki  m o tocyklow ej i dużej w ciąż popu larnośc i tu rys tyki  
ko larsk ie j.  Badania popu larności  poszczególnych  dyscyplin  nie w y k a -
zały spe cja lnyc h  za skaku ją cyc h  ,,odk ryć".  U sze regow an ie  takie  zgod-
ne  jest  z dotychcz asow ym i w yobra żen iam i na  ten temat.
W ypow iedzi  ank ie tow a nyc h  w skaz u ją  na  w iększe  za in teresow a n ie  
Iz w. dyscyplinami technicznymi, w ym aga jącym i opanow an ia  techn ik  
tury stycznych :  żeglars tw em , narc iars tw em , ko lars tw em  i ka jakars tw em .
T ury s tykę  pieszą up ra w ia  57% ank ie tow a nych  a p ra gn ie  up ra w ia ć
0 połow ę mniej. M ożna w ięc  przyjąć,  że z konieczności , b ra ku  możli-
wości up ra w ia n ia  dyscyp lin  technicznych, młodzież p ra cu ją ca  up raw ia  
tu ry s tykę  pieszą.
Młodzież w ie jska  p ragn ie  up ra w ia ć  żeglarstw o. U praw iało j e  6%  
ankie tow a nych,  a chcia łoby up ra w ia ć  jeszcze raz  tyle, tj. 12,7% ank ie -
tow anych . Tak ie  same za in te resow an ie  w yk az u je  młodzież w iejska  tu -
ry s ty ką  narc ia rską  i kolarską .  M nie j  in t ere su je  się tu ry s ty ką  kaja kow ą  
(8,4%), sam ochodow ą (5,1%) i m o tocyk low ą (4,5%).
D ane te są  rozbieżne  z w yobra żen iam i o rgan izato rów  w iejskich, 
k tó rz y  uw ażają ,  że młodzież w ie jska  dąży  do up raw ian ia  tu ry s tyk i  
motocyklow ej, ka jakow ej,  ko larsk ie j  oraz  na rc ia rs tw a  nizinnego.
Młodzież miejska  jes t  jeszcze  bardziej  za in te resow ana  żeglars tw em  
niż jej  ko leżanki  i ko ledzy  z środow iska  w iejsk iego  (24,5% badanych )
1 do rów nu je  za in teresow a n iu  tu ry s tyką  pieszą  (26,8%)' A nk ie tow an i  
p ragną  upraw iać  również  narc iar s tw o  (20,6%). M niejsze  za in te resow a -
nie w ykazali  ank ie tow an i tu ry s ty ką  ko lar ską  (6,4%), ka ja ko w ą  (8,9%) 
i sam ochodow ą (3,8%).
Młodzież p ra cu jąc a  w  większości  p rzypa dków  ma w e w łasnym  
mniem an iu  za mało czasu na  w ypoczynek,  rek reac ję ,  sport  i tu ry stykę.  
Je s t  to ok res  „dorobku" zawodow ego , finansow ego , a dla części mło-
dych  ludzi okres  za angażow an ia  w  p ra cy  społecznej . W  w ieku  18—30 
la t obserw u je  się m aksym alną  sp raw ność  i w ydo lność  osobniczą, k tó -
ra  zachęca  w iększość  ludzi w  tym  okre sie  do ra bunkow ego  trw on ie-
nia sił życiowych. „N a w ypoczynek  będę miał czas później" —- tw ie r -
dzą ci, k tórz y narzucil i sobie p rzysp ieszone tem po życia. Tymczasem 
po ki lku la tac h jest  zw yk le  „za późno" na  jaką ko lw iek  działa lność 
, rek rea cy jną .  N a dw aga,  b ra k  sp raw ności  f izycznej odstręc za  od ja k ie j-
kolw iek ak tyw ności  fizycznej.
M łodzież z chw ilą pod jęcia  p racy  zarobkow ej w chodzi w  okres 
zak ładan ia  rodziny, co jeszcze  bardziej  ek sp loatu je  czas w o lny  m ło -
dych ludzi. N ie  należy  w ięc  dziwić się, że  1/4 a nk ie tow anyc h  s tw ie r-
dza, że najbardziej  p rzeszkadza im w  up ra w ian iu  tu ry s tyk i  „b rak cza-
su". Czynnik ten jest  ściśle zw iązany  z innym, w p ływ a jąc ym  rów nież 
nega tyw n ie  na  chęć up ra w ia n ia  turys tyk i.  Brak pien iędz y zmusza bo -
w iem do podejm ow ania  prac  dodatkow ych  — g łów n ie  kosztem czasu 
w olnego, w o lnyc h sobót i urlopu. N a b ra k  p ieniędzy po trzebnyc h na 
up ra w ian ie  tu ry s tyk i  skarży ło się w  ank ie tach  12% młodzieży w ie j-
skiej i 20%  miejskie j,
Trzecią g łów ną bo lączką  młodzieży pracu jącej , w p ływ ają cą  ne ga -
tyw n ie  na  udział  w  tu ry s tyce  jes t  b ra k  sprzętu  tury stycznego.  Na 
czynnik  ten w skazu je  13% ank ie tow ane j  młodzieży.
Poza w yżej w ym ienioną g rupą trzech g łów nych u trudn ień  w p ły w a -
jąc ych  u jem n ie  na udzia ł ank ie tow a nej  młodzieży w  ruchu tu ry s tyc z-
nym, respondenci  w ym ien ia ją  trzy  dodatkow e czynniki  drugie j  rangi. 
Są nimi sy tuac ja  rodzinna  (3%), w ykony w a na  prac a  zaw odow a 
(3,4%) i zbyt kró tki  czas u rlopu  (3,0%). G rupie  stanow iącej  1/3 b a -
danej  zbiorow ości nic nie p rzeszkadza  w  up raw ian iu  turystyki .
W ycie czk i są dla młodzieży p racu jącej  na jbardzie j dostępną formą 
up ra w ia n ia  tu ry s tyki  — dos to sow aną do trybu ich życia, c ha ra k te ry -
zującego się dużą in te nsyw nością  za angażow an ia  w  dzia ła lność z aw o-
dową, rodzinną  i społeczną.
W ycieczka , k tó ra  w  zależności od ilości „w ygospoda row a nego"  
przez młodego cz łow ieka czasu w o lnego trw ać może 1 czy 2 godziny, 
pół dnia lub ki lka  dni, pow inna stać się podstaw ow ą formą u p ra w ia -
nia turys tyki . W a lo rem  takiego up ra w ian ia  tury s tyk i jest  możliwość 
„częstych pow tórzeń" , p row adząca  do sta łego niw elow an ia  zmęczenia 
nagrom adza ją ce go  się w  w yn iku  p ra cy  zaw odow ej i roz ła dow an ia  s tr e -
sów w yn ik ają cyc h  z c iągłego p rzebyw a nia  w  p rzeludn ionych za k ła-
dach pracy, m ieszkaniach, domach czy miastach.
Badania  w ykazały,  że po łow a ank ie tow a nyc h  ani razu nie w ybra ła  
się w 1982 r. n a w ycieczkę . W śród  młodzieży w ie jskie j odsetek nie 
uczestn iczących ani razu w  w ycie czce  jes t jeszcze w iększy i w ynos i 
58%. W szysc y pozosta li uczestniczyli w  w ycieczkac h od 1 do 7 raz y 
w  roku i w ięcej. P rzew ażają  je dnak  ci spośród ank ie tow anych , k tó rzy 
uczes tn iczą  jeden  lub dw a raz y w  roku  w w ycieczkach. W iększość  w y -
cieczkując ej  młodzieży w ie jskie j  czyni to raz w  roku (21%). Młodzież 
m iejska  —  dw a ra zy (22,5%). W śród  młodzieży miejskie j 1— 2 razy 
w roku było na w ycieczce  42% ankie tow a nych,  młodzieży w ie jsk ie j  
28%. Tych, k tó rzy  uczestniczyli  w  w ycie czkach  3 i w ięcej  razy, było 
w śród  młodzieży w ie jskie j 18%, miejskie j 13%.
Przyczyny n ieuczestniczenia  r esponde n tów  w  w ycieczkach  są te 
same, co i przy w cza sac h i obozach; b ra k  czasu (14%), w ysok ie  kosz-
ty  uczes tn ic tw a (7,4%) i zła o rgan izacja  w yciecze k (4,3%). Połow a 
a nk ie tow a nych  nie podała  pow odów  n ieuczestniczenia w  w ycieczkach, 
uczes tn iczą  bow iem w  ruchu w ycieczkow ym .
Pow odem uczestniczenia  młodzieży p ra cu jąc ej  w  w ycie czkach  jest  
,,chęć poznani i k ra ju  i św ia ta"  (50% ankie tow anych).  Z innych m o-
tyw ów  respondenci  w ym ien ia ją  „poznan ie  ludzi i pozyskanie  p rz y ja -
ciół (16% ankie tow a nych).  Szeroko roz um iane problem y poznaw cze 
s tanow ią  w ięc podst aw ow y  m otyw  s tarań  podejm ow anych  przez a n -
k ie tow aną młodzież dla uczestniczenia w w yc ieczkach . M o tyw  „ a k ty w -
nego w ypoc zynku  i re laksu" w ym ien iany  jes t dopiero na  t rzecim miej-
scu i to przez 14% ank ie tow a nych . Z innych  przyczyn, mobilizujących 
ba daną młodzież do uczestn ic tw a w  w ycieczkac h w ymienić należy 
w  kolejności : chęć oderw a n ia  się od sp raw  codziennych (8%), chęć 
p rzy je m nego  spędzenia  czasu (3%), chęć pop ra w y  zdrow ia  (2%).
Znajomość m o tyw ów  chęci uczestniczenia  w  ruchu  w ycieczkow ym  
posłużyć pow inna organ iza to rom  w szelk iego rodzaju w ycieczek i im-
prez, do p re cyzow an ia  ofert sk ierow a nych  do środow iska  młodzieży 
p ra cu ją cej  oraz do op ra cow an ia  w łaściw ych  p rog ram ów  działa lności 
turys tycznej . Z askaku jąca  by ła  zbieżność za in teresow ań  re spondentów  
ze wsi i z miast. Podają  oni p raw ie  iden tyczne m o tyw y  chęci uczes t-
nic tw a w  w ycieczkach  tu rys tyczno -w ypoczynkow ych.
W yn ik i  bada ń  w skazują,  że zarów no  młodzież p ra cu jąc a  w  za k ła -
dach z lokal izow anych  na  iere n ie  miasta, jak  i na ws i korzysta ła  n a j -
częściej z w y jaz dów  orga niz ow anych  przez  służby socja lne , lub z w y -
cieczek, w k tó ryc h  służby te  spełn ia ły  rolę pośredn ika . Łącznie z ofert 
takich w  badanym  roku kalendarzow ym  1982 sko rzysta ło  44% re spo n -
den tów  (32,5% ze wsi, 54,2% z miasta).
Z g rona organ izacji  spo łecznych za jm u ją cyc h się organ izow an iem  
tu ry s tyk i  m. in. w ś rodow isku młodzieży pracującej,  pierw sze  miejsce  
jako  o rganiza to r w y jaz dów  w yc ie czkow ych  ba da nej  młodzieży za j-
mu je  ZSMP. Łącznie 21,5% ank ie tow anyc h  bra ło  udział  w w ycieczkach  
o rgan iz ow anych  przez w ym ie n iony  Zw iązek (24,9% młodzieży m iej-
skiej  i 17,8% wiejskiej) .
Spośród społecznych o rganizato rów  w ycieczek  PTTK zajm uje  d ru -
gie  miejsce. W śród  responde ntów  9,2% bra ło  udzia ł w  w ycieczkach  
o rgan iz ow anych  przez to Tow arzys tw o  (13% młodzieży miejskie j 
i 4,8% wiejskiej) . Udział innych  orga niza to rów  był  w  anal iz ow anej  
g rup ie  młodzieży niew ielki  (związki zaw odow e 1,1%, ZM W  0,7%, 
LZS 0,1%).
W yn ik i  badań po tw ierdzają  fakt mniejszej w  s tosunku do młodzie-
ży p ra cu ją ce j  mias t możliwości uczes tn ic tw a młodzieży w iejsk ie j  
w  w ycieczkow ym  ruc hu  tu ry stycznym . W yra ża ło  się to nie  ty lko 
mniejszą  ak tyw nośc ią  w yszczególnionych  o rga nizato rów  na wsi, lecz 
rów nież  b rak iem  informacji o możliwości ucz es tnictw a w w ycieczkach . 
Aż 41% ank ie tow a nych  ze wsi stw ierdza , że ,,nie wiedzą, k to  jest  o r -
gan iza torem  w ycie czek  na  ich terenie .
TURYSTYKA W  DN IA CH W OLNYCH OD PRACY
Spo łeczeńs tw o polskie dysponu je  od k ilku la t  t rzema w olnymi so -
botami w  miesiącu, co w po łączeniu z niedzie lą  umożliwia teore tycznie  
w ykorz ys tan ie  tego czasu na up ra w ia n ie  turystyki .
W  okresre  w iosny i la ta  36% ank ie tow a nej  młodzieży w yjeżdżało 
,,k i lka  razy" poza teren  w łasnego m iejsca zamieszkania  w celach tu -
ry s tycznych . P ra w ie  co tydzień w yjeżdżało ty lko 13% badanej  zbio-
row ości, a „co dw a —trzy  tygodnie" 15% ankie tow a nych .  Je dn ak  35% 
ba da ny c h  nie up raw iało  w  tym  czasie tu ry s tyk i  w ogóle lub ty lko 
w yją tkow o.  M łodzieży nie  up ra w iają ce j  tu ry s tyk i  w dni w o lne  od 
p ra cy  jes t  w ięcej w śród b ada nych  m ieszka ńców  wsi (43%), mniej 
w śród  m ieszkańców  mias t (28%). Również „p ra w ie  co tydzień" w y -
jeżdża w  celach tu ry s tycz nych  21% młodzieży miejskie j i tylko  7% 
w iejskiej .
P roce nt  up raw iaj ąc yc h  tu ry s tykę  zimą w  o lyes ie  sobotnio -n iedziel-
nym jest  jeszcze  mn ie jszy i w ynosi  dla  ca łe j bada nej  populacji  47%. 
W śród  młodzieży w ie jskie j  56% ba da nyc h  nie w y jeżdża  nigdzie  zimą 
w w olne  soboty, a w śród  młodzieży miejskie j  49%.
Spośród 47% up ra w ia ją c yc h  zimą tu ry s tykę  w  okres ie  sobotnio- 
-niedzie lnym, za ledw ie  3%  czyni  to w  ka żdą w o lną  sobotę , 8%  co 
2— 3 tygodnie,  a 35%  kilka  razy  w sezonie  zimowym.
W  działalności  w ypoczynkow e j ok resu  sobotnio -n iedzie lnego do -
minu ją  „zajęc ia  spo rtow o- rek reac yjne ".  O dda je  się im łącznie 17,3% 
badanych.  Drugie  miejsce  za jm ują  w ycieczki  piesze. U praw ia  je  12% 
ankie tow a nych .  Popularne  są rów nież  w y jaz dy  do lasu i nad  w odę 
(10%) oraz  spac ery  po okolicy (10%). T u rys tyka  piesza  dom inu je  w ięc  
w  sobotnio -niedzielnej dz ia ła lności  w ypoczynkow ej.  M niej  popu la rne  
w śród  ba da ny ch  są  w ycieczki  row erow e,  up raw iało  je  podczas w e e k e n -
du 6%  ba danych.  Z innych  zajęć  w ypocz ynko w yc h  w ym ien ić  należy  
jazdę  na  na r ta c h  (2,6%), p ływ an ie  i plażow an ie  (2,4%), sane c zkow a -
nie  i łyż w iar stw o  (2,3%), p ra ca  na  działce  (2,1%), p ływ an ie  na  ża-
g lów kach  i ka jaka c h  (1,7%), w y jaz d  na  w ieś (1,3%), w ycieczki  sam ocho -
dow e (1,1%»), jazda  konna (0,6%) i w ę dkars tw o  (0,4%).
Z w ypow iedzi  ank ie to w a nyc h  w yn ika ,  że znaczna część re spo nd en -
tów  nie ma trw ałych , w yrob ionyc h  za in te re sow ań  w ypoczynkow ych.  
Aż 53%  responde ntów  w ie jsk ich  i 26%  miejskich  nie  um iało określić, 
jak ie  za jęc ia  tu ry s tyc zn o -rek re ac y jne  chcie liby up ra w iać  w  w olne  so -
bo ty  i niedziele.
N ajpopu larn ie jsz a  w śród  a nk ie tow a nyc h  jest  tu ry s tyka  piesza. 
P ragnie  ją  upra w iać  w  w o lne  soboty 18% responden tów . N a drugim
miejscu ankie tow a ni  w ym ien ia ją  za jęc ia  spo r tow o- rek re acy jne ,  k tó re  
up raw iać  p ra gn ie  17% re s p o id e n tó w  w iejskich i 12% miejskich. Inne 
formy zajęć  są mniej popularne .  R espondenci  w ym ien ia ją  w  kolejności:  
tu ry s tykę  wodną, kol ars tw o  tury styczne,  kąp an ie  się, p ływ an ie  i opa -
lanie, space ry  po okolicy, jazdę  na nar tach,  w ędkars tw o,  jazdę  konną, 
tu ry s ty kę  sam ochodow ą i prac e  na  działce.
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RÉSUMÉ
L'auteur présente  les résu ltats de se s recherch es sur l'ac tiv ité  touristique de  
je unes travailleurs cam pagnards et urbains, qu'il avait fa ites en 1983 en  enquêtant 
701 personnes sur leur participation  au repos de congé, aux  ex cursions et au repos  
de w eek-end . C 'est le  prem ier ou vrage de c e  genre qui paraisse dans le  pays et qui  
em brasse la problém atique du repos touristique de toute  la jeunes»e trava illeu se  de  
la P ologne. Les recherch es m ènent à lu co nclusion  que le s jeunes travailleurs cam -
pagnards désirent passer leur co ngé dans le s cam ps, tand is que la  jeu ness e  de v ille  
préfère les  lo isirs organ isés. Le co ng é passé  dans la fam ille , prédom inant en 1982, 
résu lta it plutôt des beso ins économ iques que des prédilections. On n'aim e pas toujours  
à partir en va ca nc es pendant l'hiver, quoique les  je unes paysans ne so ient pas 
occupés en  ce  tem ps-ci dans les  cham ps. 50% do la jeu ne sse  enq uêtée  organ isent  
leur repos de con gé indépendam m ent, préférant les  départs c o llectifs  de courte durée.  
Comm e ra ison  princip ale  de s'absten ir  des lo isirs organ isés et des cam ps le  congé, les  
enquêtés c itaient: le m anque de tem ps, le  prix é le v é  des ser v ic es touristiques, le  
m anque de propositions attrayantes et de ren se ign em en ts concrets, la m auv aise  orga-
n isation  dégoûtant de la n ou v elle  participation , le  nom bre restrein t des jours de  
c on gé etc.
Dans le  dom aine du m ouvem ent propageant le s excursion s, on  a con sta té  que les  
je unes travailleurs pratiquent avant tout letourism e à pied, cependant i ls  a im eraient  
aussi à fa ire  du voilier, du ski, de la  b icy clette , du kay acs, d e  l'auto , du  m otocycle .  
Les enquêtés ont préféré les d isc ip lin es e x igea nt la co nnaissan ce des techn iq ues touri-
stiques.
Les o bs tacles principaux em pêchant les jeunes de pratiquer le  tourism e sont: le  
m anque de tem ps, d'argent, et de  m atérie l touristique. La m oitié  dos enquêtés n'ont  
participé à aucune excu rsion  pendant toute  une année. Selon  les enquêté s, cet état  
de cho ses était cau sé  par le  m anque de tem ps et d'argent. P lusieurs jeunes gens  
enquêtés (35%) ne pratiquent aucune d isc ip lin e  touristique les  sam edis libres. En 
hiver, l'ina ctiv ité  touristique dos jeun es atte in t 53%.
Dans l'artic le , on a aussi pr éseaté  la fréquence des départs de w eek-end , on a
c ité  le s form es préférées des a ctiv it és touristiques et récréatives, ainsi quo los désirs  
dans ce  dom aine-ci.
Jusqu'à 53% des enquêtés cam pagnards et 35% de ceu x  urbains ne s'in téressent  
aucunem ent au repos.
Traduit Lucjan K ow alsk i
SUMM ARY
In th is artic le, the author presents the  resu lts  of studios on  tourist ac tiv ity  of 
the w ork ing  youth  in tow ns and v illa ge s. T hey  w ere carried out in 1983 on  a sam ple  
oi 701 persons, and th e y  concerned  their holiday  recreation , and participation  in  
w e ek e n d  recreation  and sig hts eein g  trips. The article c onstitu tes the lirst w ork on  
th is subject in P oland w ith  a national c ov era g e treating the problem s of tourist  
recreation  of the w ork ing  youth .
The stu d ies sho w e d  that the w ork ing  youth  from  rural areas prefer to spend  
their holidays at ho lid ay  cam ps w hile  the  you n g peop le  from tow ns g av e  their  
preference to hofiday  cen tres. A  holida y  spent „w ith  a fam ily" in rural or other  
holida y  areas, w hich  predom inated  in 1982, w as a resu lt of econom ic n ec es sity  and  
a preferen ce g ive n  to  it. The w inter  tim e recreation  has not ga ined  a b igger popularity  
am ong holiday-m akers desp ite  the  fact that rural youth  is free from w ork  on their  
farms at this tim e. F ifty  per cent of all respond en ts are arranging  their  holiday-tim e  
recreation  on their ow n g iv in g  their  preference to  c o lle ct iv e  trips for shorter periods  
of tim e.
A sked  to g ive  their reasons for declin ing  to participate in state organ ized  holiday  
recreation  during their lea v e  from w ork , the yo un g pe op le  u su ally  quoted lack  of 
tim e, high  co sts of tourist ser v ices, absence of any  m ore attrac tive  propositions and  
defin ite  info im ation , im proper organ ization  of ho lida y  recreation  d iscouraging  them  
from future participation  in such  form s of recreation, a sm all number of days free  
from w ork  as w e ll as som e other m inor reasons.
A s regards ex cursions and other short recreational trips, it w as found that tho  
young peop le , w ho are pro fession ally  a ctive , u su ally  practised  w alk in g  tours and  
w ere m ost in tereste d  in such  form s of tourism  as hiking, sa ilin g , sk iin g, cycling ,  
canoeing , car- and m otor cycler id es. The respond en ts w ere a lso  g iv in g  their  
preference to d isc ip lines requiring fam iliarity  w ith  tourist techn iques.
T he m ain ob stacle  to m ore a ctive  in volvem ent of the you ng peo p le  in tourism  
is shortage of tim e, m on ey and tourist equipm ent. A  half of all respond en ts did  
not participate e ve n  in a sin g le  ex cursion  during the year. The m ain reasons w e re  
lack  of tim e and m oney.
Q uite  a sig n ificant share of the  sam ple  (35 per cent) did not practise  any  
tourist d isc ip line  during their free Saturdays. T his share w ent up to as m uch as 53 
per cent in the w inter-tim e. The artic le  presents frequency  of w eek en d  trips of tho  
w orking  youth , favourite  forms of tourist occu pations and recreation , and their  
w is h es in this fie ld . It appears that as m uch as 53 per cent of rural respondents  
and 35 per cent of urban respondents have not de v elop ed  any recreational interests.
T ranslated  by  L eszek  P odbielsk i
